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Subject of interest of our paper is the hymn graphic lexis in the triodes and in the 
menology, treated for the purposes for creating the Dictionary of the Macedonian Recension 
of Church Slavonic. 
The hymn graphic texts, with their specific characteristics, enrich the knowledge on the 
Church Slavonic lexical fund, as a part of this Dictionary. The style of the hymn graphic texts 
requires specific selection of certain phonological, morphological and above all, lexical and 
word formation units, presence of archaic and updated lexis, words from the vernacular, as 
well as updates from the field of word formation. 
 
Химнографските текстови со своите специфични лексички и зборообразувачки 
особености на своевиден начин ги збогатуваат сознанијата за црковнословенскиот 
лексичкиот фонд.  
Работата врз Речникот на црковнословенскиот јазик од македонска редакција1 
овозможува дефинирање на специфичниот придонес на секој одделен текст во рамките 
на обработуваниот корпус. Во објавениот дел од материјалот особено доаѓа до израз 
лексичкото богатство на химнографските текстови, на триодите и на минејот.  
Химнографските текстови се репрезентирани преку македонските триоди: 
Битолскиот2 (Bit), Загрепскиот3 (Zag), Шафариковиот4 (Šaf), Орбелскиот5 (Orb) и 
Хлудовиот триод6 (Hlud), како и преку Ваташкиот минеј7 (Vtš).  
Несомнено значајна е и анализата на библиските читања во триодот. евангелските 
што ги разгледува Русек8, и паримејните читања на кои детално се осврнува Рибарова9.  
На жанровската разновидност и специфичната структура на Ваташкиот минеј се 
должат лексичките специфичности во текстот10. Ваташкиот минеј, како еден од 
                                                
∗ врз основа на картотечниот и обработениот материјал од   текстовитe што се дел од материјалната база за 
Речникот на црковнословенскиот јазик од македонска редакција, што е долгорочен проект на Одделението за 
историја на македонскиот јазик при Институтoт за македонски јазик  Крсте Мисирков. 
1 Речник на црковнословенскиот јазик од македонска редакција, гл. уредник З. Рибарова, ред. Л. Макаријоска, З. 
Рибарова, Р. Угринова-Скаловска, т. 1 (вoвеd, А-Б), Скопје 2006 
2 посен триод, пишуван во XII век, содржи 101 л., се чува во Софија, во Библиотеката на БАН, 38 
3 според структурата е полн триод без поделба на посен и на цветен циклус, потекнува од првата пол. на XIII век, 
содржи 196 л., се чува во Загреб (ХАЗУ, IV д 107). Анализата на лексиката на македонските триоди покажува 
поголемо присуство на грцизми во Загрепскиот во однос на другите, па се наметнува претпоставка дека се работи за 
директен превод од грчки текст, што може да се поткрепи со текстолошки факти − Zag во структурата на службата, 
заедно со Šaf, се сместува во најархаичниот структурен тип на триод. 
4 полн триод без поделба на посен и на цветен циклус, содржи делови од уставот, пишуван е во втората четвртина на 
XIII век, има 157 л, се чува во Руската национална библиотека во С.-Петербург F.p. I.74. 
5 посен и цветен триод, содржи паримии и делови од уставот, потекнува од втората пол. на XIII век, содржи 245 л., 
се чува во Руската национална библиотека во С-Петербург (F.п.I.102, Верк. (241 л.), В. F.124/4 (2 л.) и F.124/10 (2 л.) 
6 содржи паримии и делови од уставот, според структурата е полн триод без поделба на посен и на цветен циклус, 
пишуван е кон крајот на XIII век, има 191 л., а се чува во Москва (Государственный исторический музей Хлуд.133).  
7 празничен минеј со служби за големите црковни празници, како и за најпочитуваните светци, а за позначајните 
празнични денови се додадени паримии и синаксари и сл., пишуван во 1453 год. Се чува на Филолошкиот факултет 
во Скопје (инв. бр. 1319) и содржи 228 хартиени листови, се лоцира во с. Мешеишта Охридско. 
8 заклучува дека најархаичен превод на евангелските читања има Hlud, а за Orb се карактеристични некои 
подновувања. 
9 заклучува дека паримејните читања во Orb и Hlud се важен извор за паримејниот превод. Во архаичната основа во 
Orb се напластени бројни подновувања, индивидуални варијанти и редакциски промени. Паримејните читања во Orb 
донесуваат нови сведоштва за архаичниот прототип на предлошката на ревидираната јужнословенска група − 
паралелно со постарата лексика се присутни и подновувања кои се најчесто самостојни, карактеристични за секој 
одделен текст. Од евидентираните 200 места на кои текстовите Orb и Hlud се разликуваат од паримејниците три 
четвртини се иновации, меѓу кои има преславизми, делумно русизми и делумно подновувања на дијалектна основа. 
10 Составен дел од текстот се химнографските, старозаветните содржини, житијните состави и деловите од типикот. 
Секој од овие жанрови има свои специфичности и во поглед на застапената лексика. Врз основа на анализата на 
лексиката во пролошките читања на Ваташкиот минеј се констатира дека за нив е карактеристична употребата на 
поинаква лексика во споредба со химнографскиот дел, блиска до секојдневниот живот. Во споредба со 
Станиславовиот пролог (Stan) Ваташкиот минеј преферира понова лексика, како на пр. h4do'6stvo, h4do'6stvie 
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помладите небиблиски ракописи, во корпусот за Речникот, овозможува да се проследи 
не само односот кон традицијата, туку и специфичностите на македонскиот 
црковнословенски лексички фонд и прифаќањето на новите развојни тенденции и 
нивната постепена интеграција во јазичната структура. 
Триодите воопшто, се одликуваат во однос на библиските ракописи со лексичките 
и стилско-изразните средства, се одликуваат со нивниот реторичен карактер наметнат 
од нивната намена и потребата да се предизвика определен ефект врз слушателите, 
како и со ритмичката организираност на текстот и неговата стилистичка оформеност. 
Стилистичката изграденост на триодот наложува специфичен избор на определени 
фонолошки11, морфолошки12, лексички и зборообразувачки13 и синтаксички единици14. 
Химнографскиот текст во Орбелскиот триод покажува жанровско единство со химно-
графските делови во минеите и во октоисите. 
Се забележува присуство на архаична, но и на подновена лексика. Според 
Црвенковска (2006), лексиката на триодите содржи многу архаични црти15, што може 
да е знак за тоа дека првиот словенски превод на триодот е многу стар, близок до 
Канонот. Присуството на моравизмите ја покажува врската со моравскиот терен, 
односно го потврдува мислењето дека првиот превод е настанат во Моравија, а 
наслојката на охридизмите ја потврдува неговата старост. Лексичките подновувања16, 
пак, главно го поврзуваат со Преславскиот книжевен центар.  
Поради природата на химнографските дела, се јавува тенденција за апстрактна и 
фигуративна употреба на лексемите; тие честопати не се употребени со своето основно 
значење, туку само со фигуративно. На пр. лексемата omra=en7, omra=en6n7 има 
значење 'заблуден, грешен, кој живее надвор од Христовата вера' итн17. 
Голем дел од грцизмите во триодот се термини поврзани со црковната богослужба, 
односно литургиски грцизми. Тие се присутни најчесто во деловите од уставот: 
antipasha: 
\ andipash6y do p3dikosti 216b28Orb; antifon7: ta'<e> eu<an>ge<lie> ;Fa ; \ iwan<a> antif<
on7> ;Fa ; tropar7 glas ;Fi ; 105r10Hlud; apodipno: i s6brav[e s3 poem n-a a-podipno v6 hra
m5 pr5prostno a-ne na-glas ni poklona tvorim 34vHlud; 
eksapsalm7: ta'<e> slou'ba 8tr6ni po eksaps<a>l6m5h al<i>loug<i§> gl<a>sou tro<i>=<nou> sti
hol<ogisam> 34vHlud; irmos7: erm<o>s in g<la>s ;e; vidite vidite §ko az6 esm6 b<og>6 va[6 
30a33Orb; katizma: to'de stihol<ogisam6> kaq<ism4> ta'<e> v6skr<6>senie h<risto>vo 148v2
2Hlud; 
litourgija: b7yvaet7 litourgi§ postna ; v =et<vr>tok velik7y za<o>utra al<i>l<ou>g<i§> i tr
op<ar7> 97v3Hlud; 
i po kon=5ni lit8rgi s<v3>t<a>go vasilia idem na trapez4 i §me varenie bez7 masla i pi
em vino 103r1Hlud; metanija: vlagati met<a>nei v kelijah 25c10Orb; metimon7: i pot<o>m
 poem meqimon7 v7 na=3l<5> ;v; =as<a> no]i b7yvaet7 8m7yvenie nogam i postavim7 ;Fv; prit
vor5 cr<7>kovn5m wm7yvalnic4 103r4Hlud; prokimen6: vhod prok<imen7> ;Fa; Ps<alom> ;mz; g<
                                                                                                                                                  
наспроти h7ytrost6 во Stan, blagov5stie наспроти evangelie во Stan, s7rod6nik7 наспроти bli'ika во Stan, [ija 
наспроти v7yja во Stan, kl5t6 наспроти h7y'a во Stan, но и обратно: s7v5d5tel6stvovati наспроти poslou[6stvovati во 
Stan, hramina наспроти dom7 во Stan. 
11 пр. фигурите како алитерација и асонанца бараат прецизен избор на фонемските структури.  
12 морфолошкиот паралелизам наложува употреба на одредени морфолошки категории. 
13 богатство на синоними, антоними, пароними, зборообразувачките модели во функција на одредени стилски 
фигури 
14 пр. потребата за ритмичко оформување на текстот наложила повторување на предлози, префикси, кратки 
заменски форми 
15 Во архаичниот слој се изделува лексиката што го поврзува Orb со лексиката на канонските ракописи или со онаа 
на ракописите од Охридската книжевна школа. v7y§, v7la§ti s3 наспроти pogr4'ati, g4g7niv7, 'enih7, k7zn6, 
lob7zati итн. Во ракописот се среќаваат и извесен број протобугарски заемки како bis6r7; bol§r6, kapi]e, kov6=eg7, 
koumir6, pe=at6, san7, soue, v7soue. За протобугаризми се сметаат и образувањата со суфикс --=ii од типот kr7m7=ii, 
k7nig7=ii. 
16 Во Orb е присутен еден слој од поновата лексика заедничка со лексиката на преславскиот центар. Според 
Црвенковска (2006) најчесто се работи за лексика заедничка со онаа на Супрасалскиот зборник, како и со поновите 
преславски ракописи. Тука спаѓаат сложенките со прв дел edino- како: edinoimenit7, edinom4drovati, edinona=3lie, 
edinona=3l6n7, edinos4]6stvo, edino=3d6n7. Во понова лексика спаѓаат и: zaou[iti, zaou[enie, zl7=6 ('l6=6), 
kal7, nebr5]i, pri'itie, s7bor7, pokraj preslavizmot s7bor7, potvrden e i ohridizmot s7n7mi]e, kade {to 
s6n6mica e sinonim na s7n6mi]e. 
17 ov6ca обично се употребува за 'христијански верник, духовно чедо'; лексемата nes5kom7 во химнографските 
текстови означува 'недопрен, девствен, чист'; 
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la>s ;Fd; 
71a39Orb; stihologisati: n<6y>n<5> tebe grad<e> st<i>h<olo>g<isam> re=<e> g<ospod>6 19b8Orb i 
sl.  
Карактеристично и за Ваташкиот минеј е изразеното присуство на грцизми, 
најмногу во сферата на литургиската терминологија, при именувањето на литургиски 
дејства, црковни празници, предмети наменети за црковна употреба и тоа главно во 
типикот и сл.: analog7: i postavit6 krst6 na nalog 15d10Vtš, agripija: s6vr6[a¨t agrYpYa 
v6 pave=<e>rnic8 i na trapez5 §mYi ribou i pi¨m vino na sl<a>vou i =6st6 pr5s<ve>tou© 
b<ogorodi>c8 145r22Vtš, antifon7: bl<a>gov5]enYe {v}6; ned<5l©> ve=<er> cv5tnou© ; agripn6y 
stih<o>log<isam6> ;Fa; antifon ; bl<a>'en6 mou' na gl<a>s ;Fi; 144v13Vtš; domestik7: ta'<e> 
domestik6 povtara¨t vse st<i>h<e>re \ stigme do stigme 94c9Vtš; eklisarh7: i v6zvi[a¨t6 
eklisarh6 glasom §ko razoum5t6y 15c8Vtš; ektenija: =ten<ie> b<ogorodi>ci Y eu<an>g<e>lY¨ 
dnev<no> sou]i pozd5 Y ektenY¨ spod<o>bi g<ospod>i potwm st<i>h<i>ri pasc5 
114c18Vtš; ekterion7: na <o>utrni velik8© ned<5l©> i a]e 8bo ektirYwn b<ogorodi>ci v6 nem 
s6vr6[a¨t se sl<o>u'ba b<o>'stvnaa 145v12Vtš; kanonarh7: ta'd6 stav6 na sr5d<5> 
kanonarh6 pro=ita¨t 'e dn6s ra'da¨t se \ d<5>v6y 94c2Vtš; litija: po=ina¨m ve=<e>rn¨ 
rek[e slav<a> v6 vi[nih i tvorim wbi=nou© litY© po©]e glas ;Fd; samoglasno 
114c28Vtš; panahida: §ko'e velet6 v6 sinaKari veliki¨ soub<oti> i po¨m 'e pr5'de na 
panahid5 145r28Vtš; proskomidija: pohodit6 Yerei i tvorit6 {pro}proskomidYi1 
114a15Vtš; stigma: ta'<e> domestik6 povtara¨t vse st<i>h<e>re \ stigme do stigme 
94c10Vtš; 
tetrapod7:. wbla=it se Yerei v6 wde'di b5l6y sam 'e pojo]im krstou v6dvizajet6 =6stnoj
e dr5vo ; s6 lambadami ougotovanou tetrapodou sr5d cr<6>kve s6vr6[ajo]e nam tr6ys<ve>toe
 i dostajet6 'e do velik6yh6 vrat s6 =6stnim krstwm 15b22Vtš. 
Najmnogu podnovuvawa i zborovi so ograni~ena upotreba od Orbelskiot, 
Hludoviot, [afarikoviot triod odnosno Vata{kiot minej se potvrdeni vo 
tipikoviot del kon bogoslu`beniot tekst {to ne podle`i na strogite crkovni 
kanoni, pa polesno navleguva i narodnata leksika od govorot na prepi{uva~ite. 
Pokraj liturgiskite termini evidentna e specifi~nata, narodna leksika kako 
na pr. bilo, varivo, ©ho, slanitkov7, sliva, krou[a i dr. vo Orbelskiot triod i 
podnovuvawata na narodna osnova vo tipikoviot del od minejot: 
omakati, pobr7'e, s7kazovati, zaradi, pov7toriti, pr5vratiti list7.  
Pr. bilo - velikoe bilo, maloe bilo: klepem6 v6 ... v6 velikoe bilo 174a29Orb; 
velikoe bilo s6gotov3]e na=nem6 pol8no]noe 108d10Orb, sim. 34v28Hlud; 
v6 =as<5> 'e sedmim6 kleplem bilo maloe 93c28Vtš; varivo: da §d3t7 varivo so=ivo i zel
ie s maslom6 25c23Orb; 
v6 sr<5>d4 ; v6 =e<tvr6t6>k ; varivo ; edno ; bez masla ; i po ednoi =a[i vina 17r31Šaf; da
 b4det6 varivo s maslom 17v1Šaf; §m6y varivo bez6 masla 172b29Orb; ©ho, slanitkov7: 
i ispi3t6 ©ho slanitkovo s piprem6 i s medom6 sm5siv[e 25b22Orb; 
sliva, krou[a: a]e li b4d4t6 sliv6y sou[eni ili krou[4 da im6 dad3t6 25b24Orb; 
nar3diti: zane pr5'de str<a>stei h<ri>s<to>v5h6 biva¨t prazn<i>k6 zane ne biti v6 nih pos<t> 
pr5'de naredismo 145v31Vtš; omakati: i glas ;Fv; slav<a> i ne wmaka¨t se pr6s<t> i n<6y>n<5> 
praz<ni=6no> na t6'<e> glas 145r13Vtš; pobr7'e: ta'd6 i v6 ;Ff; =as biva¨t6 slou'ba wbi=na 
tipik pobr6'e po=ina¨m6 144v22Vtš; s7kazovati: i a]e bo pravila inako skaz8©t7 ovo 
oubo wbr5tohom v6si 146r2Vtš; zaradi: §ko'e variv[e r5hwm za{d}rad<i> dneh slavnih 
145v33Vtš; pov7tarati: po©]e st<i>h<i>r8 prosv5titel§ n<a>[ego povtara©]e slav<a> 
114a17Vtš; na <o>utrni kanwn pr5dpraz<ni=6n6> povtara©]e na ;Fvy; tvorenY¨ Ywsifov<o> 
114a17Vtš; pov7toriti: pak<6y> to'<e> povtori 94c1Vtš; pr5vratiti list7: i]i wpet 
pr5vrativ[e list6 vi[e 52d20Vtš.  
Vo himnografskite tekstovi se sre}avaat leksemi koi ne se sre}avaat vo 
tekstovite {to dosega bile predmet na leksi~ki prou~uvawa kako del od 
materijalnata baza za Re~nikot na crkovnoslovenskiot jazik od makedonska 
redakcija. Zborovite so edine~na upotreba se mo{ne ~esta pojava vo Vata{kiot 
minej: debel6stvo: debel6stvom 105c29Vtš, zakloniti s3: zakloniv[im se 145r30Vtš; 
lik7stv6nik7: lik6stv6nYici 45b5Vtš; mokrota: mokrotou 53b21Vtš; pl3savica: plesavic
a 221c22Vtš; pr5statel6: pr5statel6 141a16Vtš,  
Po~esto zborovite so edine~na upotreba pretstavuvaat varijanti i 
podnovuvawa od oblasta na zboroobrazuvaweto i se dol`at na zamenata na 
neproduktivnite zboroobrazuva~ki morfemi so poproduktivni. 
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Kaj minejot vnimanie zaslu`uvaat sufiksnite imenki, koi zazemaat va`no 
mesto pri izgraduvaweto na strofi~nata struktura na `anrovite formi vo 
himnografskite tekstovi, a najfrekventni se obrazuvawata so sufiksite: -
96n0ik7, -9i0tel6, -6c6, -96n0ica od koi golem broj otsustvuvaat vo staroslovenskite 
tekstovi. 
Pr. lik7stv6nik7: lik6stv6nYici 45b5Vtš, pod7por6nik7: podpornYik6 227a18Vtš; 
polo'6nik7: polo'nik 27c25Vtš; 
slou'6b6nik7: slou'ebnici 1a11Vtš, s7d5istv6nik7: s6d5istvnYika 28d12Vtš; 
s7ishod6nik7: s6ishodnYik6 
27b31Vtš, s7posob6nik7: s6posobnika 157a12Vtš, hrabr6nik7: hrabr6nik 134b30Vtš; =jodes
tv6nik7: =8dodest6vnika 199c28Vtš; 'enitel6: 'enitel6 s<ve>t6 135d14Vtš; na=inatel6: 
na=inatel6 201b13Vtš; 
ot7m6stitel6: \m6stitel 76c31Vtš, pogoubitel6: pogoubiteljo 165d8Vtš; por4=itel6: por
ou=itel 59a6Vtš; poslou'itel6: poslou'itel6 ¨s6y 
155c21Vtš, pr5klonitel6: pr5klonitel6 75b30Vtš;, bran6nol©b6c6: brannoljobca 24c24Vt
š; p6[enicodav6c6: p[enicodavc6 105b1Vtš, kr7stonosica: krstonosice 
155b2Vtš; pl3savica: plesavica 221c22Vtš; sougoubica: sougoubic8 39b15Vtš, s7pr4'6ni
ca: souprou'nYica 50a21Vtš; sv5tonosica: sv5tonosice 64b7Vtš; strastonosica: straston
osica 193a33Vtš; str<a>stonosice 195b3Vtš; 
s7'itel6nica: s6'itelnic8 102b33Vtš; pokrovitel6nica: pokrovitelnYica 227a24Vtš; sv5
topodatel6nica: sv5topodatelnice 219d3Vtš. 
Vo himnografskite tekstovi se potvrdeni i brojni prefiksni i 
prefiksno-sufiksni novoobrazuvawa. 
Vo odnos na pridavskata prefiksacija za~estena e upotrebata na 
prefiksot pr5-18. Ovoj prefiks vnesuva vo zna~eweto na zborot edna nijansa na 
osobina izrazena vo pogolema mera, kako apsoluten priznak, zna~i slu`el kako 
kvantifikator {to se gleda i od negovoto zamenuvawe so drugi 
kvantifikatori: mnogom<i>l<o>stive 118a18 OrbH pr5m<i>lostive Šaf.  
Pridavkite obrazuvani so ovoj prefiks se smetaat za „apsolutni“ 
superlativni formi. Sp. na pr. pr5bla'en7: 
pr5bl<a>'ennaa 106d24Orb; pr5est6stv6n7: pr5est6stv6na 104d22Orb; pr5l5p7: pr5l5pih6 
23c30Orb; pr5l5p6yi 12d24Orb; pr5mir6n7: pr5mirn6y 91d42Orb.  
Analizata na sostojbata vo triodnite tekstovi (sp. Crvenkovska, 1996 :118) 
uka`uva deka upotrebata ili izostavaweto na prefiksot pr5- zavisi od 
~uvstvoto na preveduva~ot i pritoa evidentno e deka vo Orbelskiot mo{ne 
~esto ovoj prefiks se javuva i na mesta kade {to ne se javuva vo drugite 
rakopisi19. Sp. \ pr5l6sti =l<ov5>k6y 100b21OrbH \ l7sti Šaf, 
pr5m4drosti 19d19OrbH nem4dros<t>i Zag, pr5p<o>d<o>b7nim6 pr5radovanie 96b32 
OrbHpr5pod<o>bnim6 radovanie Zag. 
^esta e i upotrebata na kombinacijata na prefiks so partikula ne- i toa 
kako stilsko izrazno sredstvo za vozvi{uvawe na ne{to {to se smeta za 
sovr{eno, vo duhot na hristijanskata religija i filozofija: 
pr5neporo=6n7: pr5neporo=naa 232b36Orb, pr5neporo=naa 100c8Orb; 
pr5neporo=na 220b22Vtš.  
Sp. i nepr5s5kom7: nepr5s5koma 77c19Orb; 
neouv3daem7: ne8v3daemi 128b14Orb; nerazl4=im7: nerazl4=ima 148d11Orb; 
pr5neskvr7n6n7: pr5neskvrnoje 32b18Vtš; nepob5dim7: 
nepob5dimaa 1r8Hlud; nepodvi'im7: nepodvi'imaa 115r1Zag. 
Mal broj od ovie pridavki so pr5- imaat sinonimni obrazuvawa so tr6- vo 
koi se sodr`i zna~eweto 'vo golema mera se poseduva ona {to e ozna~eno so 
vtorata komponenta' i so m7nogo-, v6se-: 
pr5bla'en7 - pr5bla'en6n7 - tr6bla'en7: pr5bl<a>'enaa 9a22Orb; pr5bl<a>'ennaa 106d24
                                                
18 Spored Pop-Atanasova (2003) Klimentovite himnografski dela se sve~eni, a koristeweto na ovoj 
prefiks vo niv mo`e da se objasni so `anrot i so potrebata na avtorot od poraznoobrazni sredstava za 
izrazuvawe. Pridavkite so prefiks pr5- soodvetstvuvaat na gr~kite pridavki so prefiksite: pan-, pro-, 
para-, ›per, -dk-, no zaslu`uvaat vnimanie onie {to se prevod na gr~kite neprefiksirani pridavki 
19 Sp. pr5sv5tl6y 20b15OrbH sv5tli Zag; d<ou>ha pr5s<v3>tago 19c24OrbH s<v3>tago Zag; pr5=<i>staa 8c34OrbH =<i>staa 
Zag; pr5=estnom8 dr5v8 83d3OrbHv7se=estnomou Zag; dodeka ima i obratni slu~ai koga prefiksot otsustvuva: 
zmei l4kav6y 23b27OrbH pr5l4kavi Zag; krste =estn6y 60d17OrbH krste pr5=estni Zag, h<riste> ]edr6y 63c27OrbH 
pr5]edri Zag.  
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Orb; s<v3>tom8 i tr6bl<a>'enomou dr5vou 
81d23Orb; pr5sv5t6l7 - tr6sv5t6l7 - v6sesv5t6l7 - m7nogosv5t6l7: pr5sv5tla 26d22Or
b; pr5sv5tlaa 
82c18Orb; tr6sv5tl6y sv5t6 144d12Orb; v6sesv5t6l7: vsesv5tl43 d<5>v4 b<og>6 izbral6 es
t6 77b8Orb; 
mnogosv5tlo4 33d10Orb; pr5bo'6stv6n7 - mnogobo'6stv6n7: pr5b<o>'<6>s<t>v6na 87a34Orb; 
mnogob<o'>estv6n6y 
43c13Orb; pr5milostiv7 - mnogomilostiv7: pr5m<i>l<o>stiv7 42d18Orb; mnogom<i>l<o>s<ti>v
e 89b26Orb; pr5p5t7 - m7nogop5t7: pr5p5taa 102a34Orb; mnogop5taa 94a42Orb. 
Odrazena e zasilena upotreba na prefiksiranite glagolski formi i 
dvojnata prefiksacija. Za~estenata upotreba na prefiksot s7-, za da ozna~i 
sodejstvo so nekogo, a naj~esto so Boga e karakteristi~na i za triodot: 
s7v7stati, s7pogreti: s6v6sta4, s6pogreboh 210b31Orb; s7s7gr5[iti: s7s7gr5[iti 
68d16Orb; s7v7zigrati: s6v6zigrajet6 80d6Orb; s7pisovati: s6pisouje 153d1Orb; 
s7razoriti: s6razori 86d31Orb, s7stradati: s7strad<a>v[ima 190d24Orb; s7s5cati: s6s5c
a[e s<e> 149d18Orb, s7oubiti: s6oubije[i 172c2Orb, s7oukr5pl5ti: s68kr5pljajo]ih 165c
4Orb. Sp. i vo Vata{kiot minej: s7v7dvar5ti: s6v6dvaraje se 102b22Vtš, 
s7v7dr4ziti: s6v6drouz[eje se 186a19Vtš, s7v7zigrati: s6v6zigrajet6 80d6Vtš, 
s7v7ziti: s6v6z6[6d[im7 211c20Vtš, s7v7shvaliti: s6v6shvalim 80b6Vtš, 
s7pov5d5ti: s6pov5m6 219a13Vtš, s7proslaviti: s6proslavi 219b28Vtš, 
s6proslavi se 4a17Vtš, s7pr5l6stiti s6pr5l6stiti se 13d30Vtš, 
s7oukr5pl5ti s68kr5pljajo]ih 165c4Vtš.  
Upotrebata na novi prefiksirani glagolski obrazuvawa, pak, nepotvrdeni 
vo drugite makedonski crkovnoslovenski rakopisi nesomneno uka`uva na 
zasilenata produktivnost na prefiksite. Sp. v7d7yhati: 
mrtv6ym6 v6d6yha4]a 'ivot6 232d14Orb; v7nikn4ti: vnikn4 173a11Orb; v7obrazovati: 
v6wbrazova s3 209b4Orb; v7zglasovati: v6zglasova 44b32Orb; v7zl5tati: 
na v6ysot4 v6zl5taet6 236b4Orb; zadavl5ti s3: j4zami zadavl53 s3 87c35Orb; 
zadl7'ati: zadl6'a4]e na m3 bezakoni§ 110a18Orb, nal3cati: nal3ca4          
nal3=e[i l4k6 112b40Orb, oblistavati: sl<6n>ce wblistava4 48c11Orb; oblob7zati: 
wblobza vl<a>d<6y>k4 165d14Orb; da wblobzaem6 v6sp5va4]e 91d17Orb; obmar5ti: 
wb6mar5e[i m3 60a14Orb; obouzdavati: gl4bin6y wbouzdava4]i 168c9Orb; oboumoriti: 
wb8mori m3 91b18Orb; ogr5jati: da i nas wgr5et6 30c32Orb; og4stiti: 
p4=in4 =r6mn4 wg4sti 45a3Orb; odavati:. wdavaem praz<nikou> 241d27Orb; odou[iti: 
od<ou>[i ti 150a5Orb; wd<ou>[iv6 slovom6 149d5Orb; okaditi: 
wkadit6 vs5h6 209d30Orb; osl5pl5ti s3: wsl5pl53 s3 104c1Orb; ostouditi: 
ne wstoud3]a pol3]om8 4z6ykou 140a27Orb; po=lov5=iti: 
s<6y>na po=l<ov5>=i 237d12Orb; primiriti: primiriti tebe 54c14Orb; prin4'dati: 
prin4'daem6 g<lago>l6y 'idov6sk6ymi 188a25Orb. 
Za~estenata upotreba na prefiksirani leksemi, i upotrebata na pove}e 
prefiksi e bitna odlika i na Klimentovite himnografski dela (Pop-
Atanasova, 2003).  
Iako tendencijata za zasilena upotreba na prefiksiranite glagolski 
formi i dvojnata prefiksacija se sledi i vo postarite rakopisi, taa e osobeno 
izrazena vo pomladite tekstovi od crkovnoslovenskiot period, pa kako 
rezultat na toa se dokumentiraat celi nizi na istokorenski obrazuvawa so 
razli~ni prefiksi. Pokraj varijantnosta vo upotrebata na prefiksite (sp. 
Despodova, 1981-1982 :188-193, Makarijoska, 1995 :35-44), kaj glagolite i vo 
minejot e evidentna tendencijata za poza~estena upotreba na dva prefiksa. Pr. 
ispos7lati: isposlYi 73a4Vtš; pr5d7v7zglagolati: pr5dv6zg<lago>lal jes6y 82a21Vtš; 
pr5d7v7zglasiti: pr5dv6zglasim 87a30Vtš; pr5d7v7z7yvati: pr5dv6ziva[e 89c18Vtš; 
pr5d7v7shot5ti: pr5dv6shot5 81c14Vtš; pr5d7izre]i: pr5dizre=e 169c7Vtš; 
pr5d7iskazovati: pr5diskazova[e 152d23Vtš; 
pr5d7napisovati: pr5dnapisoujet7 200a22Vtš; pr5d7obr4=iti: pr5dwbr8=iv[i 88d5Vtš, 
pr5d7povel5vati: pr5dpovel5vaje 89d31Vtš; pr5dpovel5vajet6 35a8Vtš; pr5d7povel5ti: 
pr5dpovel5nnoje 90b21Vtš; pr5d7pokazati: pr5dpokazaje 133b9Vtš; pr5d7pokazovati: 
pr5dpokazouje 136d21Vtš; pr5d7pr5lo'iti: pr5dpr5lo'iv6 51b30Vtš; pr5d7s7vr7[ati: 
pr5d6s6vr6[ajo]e 109b15Vtš; pr5d7s7kazovati: pr5dskazova[e 213b9Vtš; pr5d7ouv5riti: 
pr5douv5riti 177b11Vtš; pr5d7ougotovati: pr5dougotovae 124d26Vtš; pr5d7oukra[ati: 
pr5d8kra[ajo]e 94a9Vtš; pr5d7oupasti: pr5doupaset6 54a28Vtš; pr5d7ous7r5tati: 
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pr5dousr5tajet6 83b22Vtš, pr5neoudel5ti: 
pr5ne8del5tYi 24c25Vtš, pr5neoudel5ti: pr5ne8del5tYi 24c25Vtš. 
v7razoumiti: vraz8mi 188a18Orb; 
pr5oslou[ati: pr5wsl8[av6 15c16Orb; pr5o=istiti: pr5w=istim s3 11a9Orb; 
pr5provoditi: pr5provoditi 11c21Orb; pr5proslaviti: 
pr5proslavim6 211b11Orb; pr5proslaven6 est6 101c15Orb.  
Nekoi od dvojnoprefiksiranite glagoli gi dokumentirame samo vo 
Orb: oproka'n5ti: oproka'n5v[4 d<ou>[4 39c12Orb; pr5v7ziskati: 
pr5vz6yska4t6 ... ispravlenie 57a11Orb; pr5osv3tovati: 
ws<v3>t6y m3 pr5wsv3tovane 82c7Orb; pr5oslou[ati: 
pr5wsl8[av6 t3 15c16Orb; pr5oudiviti: pr58divi[4 s3 76d20Orb. 
Me|u retkite zborovi vo triodot i minejot se prisutni i leksemi so 
kalkirana zboroobrazuva~ka struktura pr. so prefiks bez-: 
bespl7t6no: ro'd6[e5 se bespl7tno 153d29Vtš; bes6rebr6no: bol5zni besrebr6no isc5lite 
41a13Vtš; bes6rebr6n7: vra=© besrebr6ni 207a9Vtš.  
Zabele`liva e pogolemata frekvencija na slo`enkite, kalki, obrazuvani 
spored gr~ki obrazec. 
Slo`enite obrazuvawa so ogled na nivnata zastapenost i stepenot na 
produktivnosta na komponentite i zboroobrazuva~kite formanti imaat 
zna~ajna uloga vo pogled na zbogatuvaweto na crkovnoslovenskiot leksi~ki 
fond, na mo`nostite za pogolema izraznost i raznovidnost vo iska`uvaweto. 
Od vkupno 135 slo`enki vo koi kako prva komponenta se javuva v6se- duri 92 
slo`enki se karakteristi~ni za himnografskite tekstovi, od 214 so bogo- 128, od 
30 slo`enki so sv5to- duri 25, od 110 so m7nogo- 31, od 54 so dobro- 15 se javuvaat 
samo vo himnografskite tekstovi itn.  
Od aspekt na zboroobrazuva~kata struktura se izdeluvaat 
trikomponentnite slo`enki: 
bogoblagod5t6n7: b<og>obl<a>god5tnaa 232c34Orb, v6seblagorod6n7: vsebl<a>gorodn6y 
91a14Vtš; v6seblagosloven7: vsebl<ago>s<lo>venaa 128d5Orb; 
kr7stobogorodi=6n7: kr6s<tobogorodi=en> 10d28Orb; krstobo<gorodi=no> 47aVtš; 
krstobo<gorodi=no> 47bVtš; 
prisno'ivodatel6n7:prisno'ivodateln6y4 20a26Orb,prisno'ivopodatel6: prisno'ivopodate
l3 20v23Zag; prisno'ivotvoriti: prisno'ivotvor3]i 154r22Hlud, p5snoslovosloviti: 
p5snoslovoslovim 40b2Vtš, =etvorodes3tosv5t6l7: =etvorodesetosv5tli 2a7Vtš itn.  
Vpe~atliva i karakteristi~na za himnografskite tekstovi e upotrebata na 
slo`enkite {to izrazuvaat golem intenzitet na priznakot i toa: so prva 
komponenta vele-?vel6-: veleglas6no: 
v6znes5te veleglasno hval6y i m<o>l<i>tv6y 45c32Orb; veleglasno v6sp5em6 96d21Orb, 
veleglas6n7:. slavni i veleglasni ap<o>s<to>li 61r20Zag; 
tr4b6Y veleglasn6Y4 b<og>a na[ego 24r9Šaf; velem4dr7stvovati: vele-
moudr6stvoujet7 181d32Vtš; veler5=iv7:. 
sbrav[e se d<ou>hovi razdrou[i[ou houleni5 d<ou>hovno5 veler5=ivo 195v14Zag; 
veler5=iv6y razoumom6 l4kav6yh farisei vs5h g<ospod>6 prit=e4 sego b5'ati 8v18Hlud; 
veleslav6n7: veleslavni ap<o>s<to>li s<v3>ti 63v23Bit; velekoupica: 
b6ys<t> velekoupica nare=<e>nnaa 69a28Vtš; vel6dr7'av6n7: 
vel6dr6'avnomou i z5lo =estnom8 velmi 8stroenom8 tiveri§k8 179a35Orb.  
so prva komponenta veliko-: velikovr5men6n7: 
velykovr5meni v5rni poka'im6 v6zdr7'aniem6 83r23Zag; velikodou[ev6no:. 
n4 m<o>lite s3 ap<o>s<to>l6y velikod<ou>[evno 56d8Orb; velikoimenit7: 
prosv5]ajot6 nas v6segda =jod<e>s6 zarami velikoimenYit6y 39a5Vtš; 
=l<o>v<5>=e ilY5 velikoimenite 197d8Vtš; velikor5=iv7: velikor5=iva 4zika 55r4Zag, 
velikor5=ivago 5c17Orb, velikor5=ivaago 31v31Šaf. so prva komponenta pa=e-, tr6- so 
koi se potsiluva zna~eweto: pa=eest6stv6n7: pa=ejes<t>stv6no 181b24Vtš; 
tr6bla'en7: rad<o>u<i> s3 krste 'ivonosn6y i tr6bl<a>'en6y 82d13Orb; 
tr6bogat6n7: tr6bogatni 178d17Vtš; tr6velik7: tr6velika 122d15Vtš; tr6kl3t7: 
rci mi w tr6kl3te 181a11Orb; tr6sv5t6l7: 
bezna=3lna vsija tr6sv5tl6y sv5t6 144d12Orb; 
tr6sv5tloje b<o>'stvo edinou sY§jo]ou zarou 21c13Vtš; tr6sijan6n7: 
prid<i>te ljobostrad<a>lci trisi§ni 47a8Vtš; 
sv5t6 te trisYjann6y v6'eg[i b<ogorodi>ce 60c17Vtš; tr6slav6n7, tr6sv3t7: tr6slavni dar6
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y prines5te pastirYe svirajo]e tris<ve>toujo p5s<n6> v6spoite 90d13Vtš; tr6bezna=3l6n7: 
tr6bezna=3lna slavo4 w<t6>ca s6bezna=3lna b<og>ou i s<6y>na s6bezna=3lna i d<ou>ha s4]a 
149r6Hlud; 
tr6sv5tloje b<o>'stvo edinou sY§jo]ou zarou \ jedinogo tris6stavnago b<o>'stva i sou]6s
tva 21c13Vtš. 
Golem broj slo`enki so prva komponenta edino- se upotrebuva za izrazuvawe 
na bo`estvenata priroda na Sv. Troica: 
edinorod6n7, edin6noro'den6n7: slovo si edYinorodnoe i'e v6 adr5h6 \=6skih 8tvr6'denno
 pl6tonosno §vi se 20c23Vtš; edinoslavim7: neizre=<e>naa troice edinoslavima 175v8Hlu
d; edinona=3l6no: tro<i>ci edinojes<t>st6vn5i klan54 s3 v6 bo<'>estv5 w=e i s<6y>ne i s<v3>
t6ym6 d<ou>hom6 edinona=3lno i edina vlast6 nad6 vs5mi vlad3]i§ 8r29Hlud; 
edinona=3l6n7: tr6bezna=3lna slavo4 w<t6>ca s6bezna=3lna b<og>ou i s<6y>na s6bezna=3lna
 i d<ou>ha s4]a edina v7 ipostasi edinona=3lno bezna=3lno b<o'>estvo i s4]estvo 149r6H
lud; 
da razdr5[4 beslovesn7y4 4z6yk7y ; i pokor3 be-slova ; bezna=3lnou w<t6>cou : tr7sv5tloe
 g<ospod>i ; tvoe edinona=3lno ; \ sv5ta si§et7 oum na[7 oblista4 73v27Hlud; edin6nos
4]6n7: edinos4]na esi s<v3>ta§ troice 175v10Hlud, edinos7li=6n7: 
tro<i>ci poklonim s3 w<t6>cou i s<7y>nou i d<ou>hou b<o'>ijo edinos4]nomou w<t6>cou 'e i s<
7y>nou edinosli=nou 78r36Hlud; edinoest6stv6n7: edinojes<t>sv7no slov<o> 21c13Vtš; 
tro<i>ci edinojes<t>st6vn5i klan54 s3 8r29Hlud, edinom7ysl6no: 
edinom6ysl6no v6sp5vaem6 g<ospod>i slava teb5 146b30Orb. 
Triodot i minejot izobiluvaat so slo`enki so prva komponenta sv5t- ili 
izvedeni formi od ovaa osnova20.  
Pr. edinstveno vo Vata{ki minej se dokumentirani: sv5todanie: 
tvoim sv5todanYjem pr<i>sno prosv5]a5mi 46a19Vtš; sv5tovid6n7: dvoice sv5tovidnaa. 
184d25Vtš; sv5todatel6n7: sv5todatelnimi1 zaram6y d<ou>ha prosv5]ajem6 47c27Vtš; sv5t
olitie: novim6 sv5toliti5m7 v6nezapou ou=enici \sv5]6[e se1 214c26Vtš; 
sv5tolou=6n7: prosv5til6 jesi sv5twlou=nimi 8=enmi 106d32Vtš; 
sv5tonosica: d<5>vi lik6stvouite sv5tonosice 64b7Vtš; sv5topodatel6nica: sv5topodatel
nice 219d3Vtš; 
sv5toro'den6n7: w sv5toro'denna wblaka h<ri>s<t>a ou=enici nosima 214b21Vtš; 
sv5tosi§n6n7: sv5tosYanno 'iv5[e vlastelski 223c14Vtš; 
sv5tojavlenie: sv5to§vlenYje polou=i[e 99d23Vtš; 
sv5tojavlen6n7: sv5to§vlenno sl<6>nce 160b13Vtš; edinstveno vo Orbelskiot 
sv5tovid5nie: sv6t3]e s3 sv5tovid5niem6 67c20Orb; 
sv5tov7pl7titi s3 n4 t6kmo sv5tov6pl6]6 s3 za n6y m<o>li =<i>sta 50d15Orb; sv5tonasta
v6nik7: sv5tonastavni=e is<ou>se 59d36Orb; sv5topr7vo=ist7: sv5topr6vo=<i>staa pohvalo 
50c26Orb; vo Hludoviot 
sv5toisto=6nik7: sv5toisto=nik6 'ivoten6 10r23Hlud; sv5tonos6nik7: klimente sv5tonos
=e ignatie 177v16Hlud; sv5toobraz6no: sv5towbrazno d<ou>ha bl<a>godati da iscal5et6 17
0v11Hlud; sv5tos7nitie: b<o'>iem6 sijaniem6 tr6slne=nago sv5tosnitija 177r10Hlud, 
odnosno edinstveno vo himnografski tekstovi sv5tozar6n7: 
no]6 sv5tozarna 211b13Orb; no]6 sv5tozarn4 138v27Hlud; sv5tonositi: 
sv5tlo da sv5tonosit6 6d16Vtš; sv5tonos6c6: 
sv5tonosec6 proide is tebe velikoe sl<6>nce h<risto>s6 182v8Zag, 147v37Hlud; 
klimente sv5tonos=e ignatie b<o>gonosne metodie 177v16Hlud; 
sv5tonosc6 bil6 5si mir8 77b15Vtš; sv5topriem6n7: 
sv5topriemn4 sv<5>]4 s4]im6 v6 tm5 javi s3 127d14Orb; sv5topriemn6y sv5]4 s3]im6 v6
 t6m5 §vl6[4 s3 56v35Hlud; 
sv5toprijemnaa netl5nnaa \'en6y wblak6 str<a>st6y 57a14Vtš. 
Химнографските текстови од македонска редакција овозможуваат следење на 
јазичните промени, што под влијание на народните говори навлегуваат во писмениот 
јазик, а со своите специфични лексички и зборообразувачки особености на своевиден 
начин ги збогатуваат сознанијата за црковнословенскиот лексичкиот фонд како дел од 
корпусот на Речникот на црковнословенскиот јазик од македонска редакција.  
 
                                                
20 Епитетот светлина во буквална и во метафорична смисла е одлика на Климентовиот индивидуален стил. Климент 
покажал вистинска виртуозност во изборот на словенските синоними на поимот на светлината и во формирањето на 
зборообразувачки модели од овој корен (Илиевски, 1995: 43). 
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